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Значительный интерес к тетразолам в последние годы в связан с их применением в 
фармацевтике, при создании высокоэнергетических материалов и в ряде других областей. 
Один из основных методов получения этих соединений – это циклоприсоединение азид 
иона к нитрилам и к гетерокумуленам. В большинстве случаев циклоприсоединение требует 
продолжительного нагревания ненасыщенного субстрата в присутствии источника азида – HN3, 
NaN3, TMSN3. Для сокращения температуры и продолжительности реакций часто применяют 
катализаторы, в качестве которых чаще всего выступают различные кислоты Льюиса. 
Одним из наиболее эффективных катализаторов для синтеза тетразолов из нитрилов и 
гетерокумуленов сегодня являются соли цинка. Применение солей цинка в синтезе тетразолов 
позволяет значительно сократить продолжительность и/или температуру синтеза и увеличить 
выходы продуктов реакции1,2,3,4. Показано, что в присутствии солей цинка могут быть также 




В докладе рассмотрены предполагаемый механизм действия солей цинка, особенности 
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